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JUDUL DAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL & SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
       
NO NAMA LENGKAP NIM 
HO 
HANDPHONE 
KELAS JUDUL SKRIPSI DOSEN PEMBIMBING 
1 TANTY FAJRIANI 1601025128 089607990665 H 
PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
TOPICAL REVIEW TERHADAP KEMAMPUAN 
MENGANALISIS SISWA DALAM MATA BAHASA 
INDONESIA 
DRA. HJ. YULIA RAHMADHAR, 
M.PD 
2 CAHYANTI 1601025148 085864774097 H 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PAIR CHECK 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN 
IPA KELAS V SDN HARAPAN MULIA 03 JAKARTA 
DRA. HJ. YULIA RAHMADHAR, 
M.PD 
3 FITRI MIRAYANTI 1601025318 081299635471 A 
HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP IPA POKOK 
BAHASAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 
DENGAN SIKAP PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN 
PADA SISWA KELAS III  
DRA. HJ. YULIA RAHMADHAR, 
M.PD 
4 HANIFATUL UFAIROH 1601025158 087887108918 H 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 
LEARNING DALAM PEMBELAJARAN IPA MATERI 
PERUBAHAN SIFAT BENDA TERHADAP KEMAMPUAN 
BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA KELAS V SDN CBS 
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1601025246 089620486268 H 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
POINT COUNTER POINT TERHADAP BERFIKIR KRITIS 
SISWA KELAS V TEMA 9 SUBTEMA 3 SDN 02 
CIJANTUNG JAKARTA TIMUR  
DRA. HJ. YULIA RAHMADHAR, 
M.PD 
6 WIDAYATI CAHYANI 1601025030 083896185852 J 
PENGARUH MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL 
PEMBELAJARAN IPA KELAS V SDN CIRACAS 10 TAHUN 
PEMBELAJARAN 2019/2020 
DRA. HJ. YULIA RAHMADHAR, 
M.PD 
7 WIKA PUTRI ERYATI 1601025314 089509767894 G 
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MATERI 
MAKHLUK HIDUP MELALUI MODEL PROBLEM BASED 
INTRODUCTION PADA SISWA KELAS III SDN BARU 03 
PAGI 
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